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1．研修事業
平成11年度ヌエック（国立婦人教育会館）事業計画
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2．交流事業
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3．調査研究事業
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870. 性道徳のフェティシズム : 近親婚タブー発生に関す
る諸学説を手がかりに（p.75-86）
◆人文学報［278］（1997.03）
871. 児童虐待問題 : 臨床心理学からの関わり／青木紀久
代（p.81-95）
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◆人文学報［280］（1997.03）
872. 事件の民族誌 : ｢女同士の結婚｣ : ブギス・マカッサ
ル人社会における性観念を中心にして／伊藤眞
（p.1-25）






























884. ｢家政学｣｢生活科学｣の比較研究 : 生活科学部学生の
視点に基づく諸概念の比較／東珠実（p.1-9）
885. 近世・明治初期家族法関連史料(五) : 旧京都帝国大
学法学部日本法制史々料／成瀬高明（p.1-38）
886. ｢養護性(nurturance)｣に関する一研究(2) : 妊婦と未
婚学生の比較／中西由里, 粟津幹子（p.81-89）
887. 性格美人“花散里”の人間像 : ｢なつかし｣を中心
に／梅野きみ子（p.53-62）





















897. 対談 : 生涯にわたる豊かなスポーツライフの実現に
向けて／梅村清弘, 本木章喜（p.24-28）
















903. ライフスタイルを考えるために : ヒト・文化・自然
の視点から／鈴木継美（p.23-27）
904. ケーススタディ : 都会と自然の共生、�ラーバン・
ライフ�をめざして／山田尚子（p.50-55）
◆青少年問題［44-7］（1997.07）





908. 文部省委嘱事業・環境浄化活動事例 : 地域ぐるみの
いじめ・不登校対策推進活動／丹羽仁（p.40-44）











































925. 上海の性教育 : 歴史と課題／洪嘉禾（p.26-27）




928. 編集長対談 : 国家が性暴力をシステム化した｢慰安
婦｣制度と女と男／西野瑠美子, 山本直英（p.83-88）
◆世界［638］（1997.08）








932. UNFPA世界人口白書 1997 : 選択の権利 : リプロダ
クティブ・ライツとリプロダクティブ・ヘルス
（p.6-17）
933. 初の加藤シズエ賞に二団体 : SOSHIREN 女のから
だから : 女のスペース・おん（p.18-21）
◆世界と人口［280］（1997.07）
934. 国連人口基金メディアセミナー : �女性�について
語り合う／長谷川聖子（p.12-13）
935. 海外の資料から : 近代的避妊法アクセス指標（p.22-
27）
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947. 海外の文献から : ポーランド、選択権を目指す闘い
は続く（p.42-46）







952. 今月の人 : パキスタン人口福祉大臣セイダ・アビ
ダ・フセイン氏（p.20-21）
953. 発展の足がかりを求め新潟県を視察 : 家族計画指導
者セミナー／本間真理子（p.22-24）






956. 鼎談 : 父親は価値を伝えることを避け、母親はお母
さんになりきれない : 親子関係の現代の特徴／森岡
清美, 福島一雄, 村瀬嘉代子（p.2-9）





960. 里親養育への支援 : 東京都養育家庭制度における児
童委託の状況から／櫻井奈津子（p.22-25）







































975. 国際機関編 : ILO編 : 雇用の多様化に直面する労働
市場／イブ・マルパート, 恒川謙司（p.15-20）
976. 国際機関編 : EU[第2班] : 雇用の多様化に直面する
労働市場／グスタフ・ソルバン, ロナルド・ベンカ
ム, ポール・ウィンディ（p.21-28）
977. 各国編 : フランス[第1班] : 第1部 雇用の多様化に直
面する労働市場／エマニュエル・ジュリアン [ほ
か]（p.29-44）
978. 各国編 : オランダ[第1班] : 第1部 雇用の多様化に直
面する労働市場／A・M・ハンチェンス, F・V・ハ
ーストレン, カテリーヌ・パッシャー（p.45-57）
979. 各国編 : イギリス[第2班] : 第1部 雇用の多様化に直
面する労働市場／ポール・ティスデル[ほか]
（p.58-79）
980. 各国編 : ドイツ[第3班] : 第1部 雇用の多様化に直面
する労働市場／クリスチャン・ヘス, ロナルド・ウ
ォルフ, ウィルヘルム・アダミ（p.80-97）
981. 各国編 : イタリア[第3班] : 第1部 雇用の多様化に直
面する労働市場／A・L・サッソ・マヅフェリ[ほ
か]（p.98-111）
982. 特別報告 : [第2班] : 国際労働運動の課題／阿部陽
三（p.112-117）
◆総合ジャーナリズム研究［34-1］（1997.冬）
983. 映像における暴力表現の問題性 : 映像表現の基準に
関する第四回国際会議から／清水英夫, 大條成昭
（p.39-44）
984. リレー・コラム[視界] : 女性の歴史の伝え方／漆田
和代（p.50-51）




986. リレー・コラム[視界] : ネット・メディアの構築／
神川亜矢（p.56-57）













990. 基調報告 : アジア女性史の全体像をもとめて／早川
紀代（p.23-26）
991. 分科会報告 : 第一分科会 : 工業化と女性 : a 女性の
工場労働／リンダ・グローブ[ほか]（p.27-30）
992. 分科会報告 : 第一分科会 : b 生活の変容-都市と農
村／スーザン・オルジタム[ほか]（p.30-34）
993. 分科会報告 : 第二分科会 : 政治と女性 : a 第二次世
界大戦後の政治変動と女性／譚深[ほか]（p.35-38）
994. 分科会報告 : 第二分科会 : b 民族支配と女性／朴容
玉[ほか]（p.38-41）
995. 分科会報告 : 第三分科会 : 思想・宗教 : a 儒教思想
の浸透と女性／杜芳琴[ほか]（p.42-45）
996. 分科会報告 : 第三分科会 : b 女性の生活と信仰／ア
パルナ・バス[ほか]（p.45-48）
997. 分科会報告 : 第四分科会 : 家父長制と女性 : a 家父
長制の構造(前近代)／秦玲子[ほか]（p.48-52）
998. 分科会報告 : 第四分科会 : b 近・現代の家父長制／
粟屋利江[ほか]（p.52-56）
999. 分科会報告 : 第五分科会 : 性の歴史と買売春 : a 日
本における戦争と女性／関口裕子[ほか]（p.56-60）
1000 . 分科会報告 : 第五分科会 : b 性をめぐるアジアと日
本(近・現代)／山下英愛[ほか]（p.60-63）
1001 . 分科会報告 : 第六分科会 : アメリカにおける中国女
性史研究家庭領域の内外で : 明清期／スーザン・マ
ン[ほか]（p.64-67）
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1009 . 座談会 : 普通のまちづくりを、生活人の眼からとら
え直す／西村幸夫, 小野佐和子, 植田実（p.6-13）
◆地域づくり［96］（1997.06）




























1017 . 埼玉県地域づくりネットワーク : 地域づくりは埼玉
の個性発揮目指す : 仲間づくり／堀越泉（p.36-37）
1018 . 地域を支える女性パワー 31 : 京都府舞鶴市 : ｢ダメ





1020 . 対談 : 長生きしてよかったと思える日本に／菅直
人, 舛添要一（p.40-49）
1021 . 親に責任はあるか : 神戸小学生殺人事件にふれて／
柄谷行人（p.120-125）
































1034 . 年表・公的年金制度(1945-1996)／坂本重雄, 永由裕
美（p.85-87）
◆賃金と社会保障［1206］（1997.07）





1036 . 連合・連合総研による : ｢地域における高齢者福祉
サービス調査｣からわかること／木下秀雄（p.43-47）
1037 . ホームヘルプ職調査 上／連合・連合総合生活開発
研究所（p.48-70）
◆賃金と社会保障［1207］（1997.08）




















1043 . 林訴訟の社会的意義・再論(上) : 名古屋高裁判決の
特徴と問題点／笛木俊一（p.4-8）
1044 . ドイツにおける貧困・下 : ブレーメン社会扶助受給
者サンプル時系列調査結果をもとに／ハンナ・ブ
リュックナー（p.34-40）



















1053 . ボランティア活動についての一考察 : ボランティア
社会実現への課題／ウイリアムス・蔦枝（p.67-75）







































































1085 . 親としてのトレーニングが必要 : ｢アクティブ・ペ
アレンティング｣が集会／兼倉卓（p.4-5）
1086 . 人・ひろば : 全国公立小・中学校女性校長会会長に
就任した西田敦子氏／伊豆倉哲（p.11）
◆内外教育［4827］（1997.06.03）




1088 . ルビコンの先にあるものは : 中教審｢審議のまとめ
(その二)｣を読む／下村哲夫（p.4-6）




1090 . 地域人材生かす学校群クラブ活動 : 地域教育会議で
住民意思を反映 : 日本教育経営学会が学社連携シン
ポジウム／兼倉卓（p.2-4）








1093 . 『審議のまとめ』、大半が評価 : 中教審に31団体が
意見書提出／伊豆倉哲（ p2-3）
1094 . 即断即決で｢フジモリ学校｣建設 : ペルーの教育改革
への取り組み／斉藤泰雄（p4-5）
◆内外教育［4834］（1997.06.27）
1095 . 申請点数、不合格とも減少 : 高校教科書の96年度検
定結果／川上幸子（p.2-4）
1096 . ｢従軍慰安婦｣｢脳死｣などに意見 : 新版高校教科書の
検定事例（p.5-11）
◆内外教育［4836］（1997.07.04）
1097 . 幼稚園の知育の在り方明確に : 文部省協力者会議が
中間報告／伊豆倉哲（p.2-3）
1098 . 学校教育費、初めて8割切る : 文部省の95会計年度
｢地方教育費調査｣／川上幸子（p.6-9）
◆内外教育［4842］（1997.07.29）
1099 . カリキュラムの抜本改革を提言 : 教員養成審議会が
第一次答申（p.2-10）
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1100 . 読書や｢調べること｣好きが増加 : 日本新聞協会NIE
委の効果測定調査結果／川上幸子（p.12-13）
◆内外教育［4843］（1997.08.01）




1102 . 家庭教育や徳育の在り方を検討 : 第16期中教審に
｢幼児期からの心の教育の在り方｣諮問（p.2-5）
◆内外教育［4846］（1997.08.12）
1103 . 小・中学校とも過去最高 : 97年度 学校基本調査速
報 : 1－登校拒否児童・生徒（p.2-3）
1104 . 中高一貫の99年度導入を明記 : 連携型は98年度にも
可能に : 文部省が教育改革プログラム改定（p.4-8）
◆内外教育［4848］（1997.08.19）
1105 . 大学・短大進学率、47.3%に : 女子は四年制志向強
まる : 97年度 学校基本調査速報 : 2－進学率・就職
率・就園率／伊豆倉哲（p.6-13）
◆内外教育［4849］（1997.08.22）




1107 . 体の不調や登校拒否の訴え増加 : 被災地の96年度
｢心の健康｣調査研究報告書／川上幸子（p.2-5）




1109 . ほとんどの子が将来に目標 : 肯定・否定割れる｢茶
髪｣｢ピアス｣｢夜遊び｣ : 調査研究報告書｢子供が描く
将来像｣から(下)／徳武靖（p.6-7）
1110 . 21世紀を開く｢成人学習｣ : ユネスコ第5回国際成人
教育会議／澤野由紀子（p.10-12）
◆内外教育［4853］（1997.09.09）
1111 . 小・中学校で行事やゆとりの時間減少 : 文部省の95
年度学校週5日制実施状況調査／川上幸子（p.2-4）
◆内外教育［4855］（1997.09.16）




1113 . 高齢者の39%が学習活動 : 日本は6ヶ国中4位の学習
率：文部省の国際比較調査／川上幸子（p.4-5）
1114 . 子供の｢危機｣めぐり論議 : 日本教育学会の第56回大
会 2 : シンポジウム／徳武靖（p.10-11）
◆内外教育［4858］（1997.09.30）
1115 . 家庭負担割合、大学が8割に : 文部省の96年度｢学生
生活調査｣／川上幸子（p.14-15）
◆内外教育［4864］（1997.10.24）
1116 . 女子大生11年前のほぼ倍に : 97年度 学校基本調査




















1125 . 主体をグローバルに位置づける : 山田詠美を読む／
Richard Okada；大野雅子（p.79-95）






1128 . 日本学術会議第16期家政学研究連絡委員会報告 : 現
代における家族の問題と家族に関する教育（p.61-
71）





















































1146 . 労働者派遣法の改正と今後の課題 : 派遣労働者と
｢仕事の専門性｣／野城尚代（p.119-128）











1151 . 倉橋惣三の保育論形成の背景 : 保育論と他の分野の
活動との関連／安典子（p.27-38）






1154 . 成人に対する消費者教育 : 動機づけの重要性／竹中
由香（p.85-102）
1155 . 青年の自己開示性に関する縦断的研究／福本俊, 鳥
居登志子（p.103-113）
1156 . 日本と韓国における住空間構成と生活行為に関す
る研究 その2 : 非日常的生活行為と住空間構成／宮
崎祐子, 沖田富美子（p.115-126）







1159 . 海外子女のキャリア展望に関する研究 : 在米日本人
女子高校生を中心に／中邨和子（p.43-53）
1160 . 大卒者の晩婚化に関する一考察 : 自分探しと生き方
の納得を中心に／中村三緒子（p.55-68）
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1161 . 明治後期における家庭教育論の展開 : 啓蒙的家庭教
育書の内容分析を通して／藤枝充子（p.69-81）















1167 . 女たちは行動を起こした : ぶっとばせ性別役割！／
吉武輝子（p.20-24）
1168 . 女たちは行動を起こした : 私たちの男女雇用平等法
を！／中島通子（p.25-30）
1169 . 北京フォローアップ : 国連世界女性会議とコミュニ
ケーション : 私たちの表現とメディアのあり方／加
藤春恵子（p.31-33）
1170 . 北京フォローアップ : 日本のODAとWID : 何が問題
でどう変えるのか／松井やより（p.34-37）






1174 . 大田区・女性の海外視察団 : Women’s Voices in
Decision-making／矢澤乃里子（p.47-48）








1180 . 世界のテレビが伝えた｢北京女性会議｣ : 活躍する女
性リポーター／伊藤恭子（p.74-79）
1181 . ｢家計補助｣から｢自己実現｣へ(中)その二 : 高度成長
期の女子労働意識／柴田博美（p.86-92）
1182 . 誕生から死ぬまでの女性の健康管理 : 生殖器から女
の人生を／阿古安子（p.94-99）





1185 . ｢女子事務職｣の形成と融解 : 短大卒を中心に／小方
直幸, 金子元久（p.2-12）




















1194 . 労働時間短縮の意義と効果 : マクロ経済的視点か
ら／中村二朗, 石塚浩美（p.14-23）




1197 . ｢職種格差｣か｢能力格差｣か？ : 職種間賃金格差に関
する実証分析／奥井めぐみ, 大竹文雄（p.37-49）










1201 . 大正期における女子教育の展開 : 大阪府を例とし
て／土屋尚子（p.1-32）
◆発達［18-71］（1997.Summer）





















1212 . 不登校になって子どもを発見 : 母親の先入観による
押しつけからも解放／豊田明子（p.4-15）
〈子どもの権利条約を考える〉

















究 1部 : 家族間の同別居問題をめぐって／山田知子
（p.23-37）
1217 . 広島県蒲刈島における高齢者の福祉観に関する研
究 2部 : 高齢者の｢老後福祉観｣／山田知子（p.39-54）
1218 . 家族における調理／中尾郁子（p.79-87）








1221 . 上海市人口高齢化の現状とその対応 : 高齢者福祉施
設調査を通して／何珍時（p.69-83）






1224 . 女性議員のページ : 池田智恵子さん／鈴木由美子,
池田智恵子（p.11）









1230 . ポイエティーク/ポリティーク : 書くことと読むこ
との政治学／西川直子（p.28-38）
1231 . 現代を生きる倫理・完結編／川本隆史（p.39-66）
1232 . 会話における性差 : エスノメソドロジーの視点か
ら／品川恵美（p.67-77）
1233 . ｢産む｣をめぐって : 森崎和江を手がかりに／中村裕








1236 . �地域�子ども組織における民主的主権者の形成 :
｢アパッチの旗｣の旗手たち(上)／熊沢勇紀, 西内裕
一（p.109-116）






1239 . 子どもの手の動きに関する研究(その2) : 教師の認
識の実態(学校別・性別分析)／山本百合子, 加納三
千子, 金田すみれ（p.23-32）





















〈創刊1000号特別企画 : 〈再録〉 女の世紀を開いた
名論文〉
1252 . ｢婦人も参政権を要求す｣／与謝野晶子, 下村満子
（p.245-251）
1253 . ｢主婦という第二職業論｣／石垣綾子, 本間千枝子
（p.252-261）






1257 . ケーススタディ : リストラ女性よ、ひとりで悩まな
いで／塚田和子（p.178-183）
◆婦人新報［1156］（1997.01）







1260 . 売買春と解放／リタ・ナカシマ・ブロック, カータ
ー愛子（p.2-5）






1264 . メディアの中の性と人権 : ｢タイ買春読本｣裁判をめ
ぐって／伏井眞紀（p.22-23）
◆婦人新報［1160］（1997.05）




































































































































































































































































































































































60 ○ WINET 情報
● 書誌情報
〈家庭教育のための取組〉













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































54．Cecilia reclaimed ： feminist perspectives on gender


















and music／edited by Susan C. Cook and Judy S.
Tsou , University of Illinois Press（c1994）762：C28
55．The creative mystique ： from red shoes frenzy to
love and creativity／Susan Kavaler-Adler
Routledge（1996）141.5：C92
56．Drag：a history of female impersonation in the
performing arts／Roger Baker with contributions by
Peter Burton and Richard Smith Cassell
Cassell（c1994）775：D91
57．Feminism and tradition in aesthetics／edited by
Peggy Zeglin Brand and Carolyn Korsmeyer
Pennsylvania State University Press（c1995）
367.2：F18
58．Feminist subjects ： multi-media： cultural
methodologies／edited by Penny Florence and Dee
Reynolds
Manchester University Press（c1995）700：F18
59．Guilty pleasures ： feminist camp from Mae West to
Madonna／Pamela Robertson
Duke University Press（1996）778：G92
60．Indecent exposures ： twenty years of Australian
feminist photography／Catriona Moore
Allen & Unwin in association with the Power Institute
of Fine Arts（1994）740：I54
61．Material girls ： making sense of feminist cultural
theory／Suzanna Danuta Walters
University of California Press（c1995）367.2：Ma71
62．The power of feminist art ： the American movement
of the 1970s, history and impact／edited by Norma
Broude and Mary D. Garrard
Thames and Hudson（1994）702：P87
63．Representing the woman ： cinema and psychoanaly-
sis／Elizabeth Cowie
Macmillan（1997）778：R28
64．Strange women ： essays in art and gender／edited
by Jeanette Hoorn
Melbourne University Press（1994）723：St8
65．Women’s gidayu and the Japanese theatre tradition
／A. Kimi Coaldrake
Routledge（1997）768：W85
66．The woman’s hand ： gender and theory in Japanese
women’s writing／Paul Gordon Schalow, Janet A.
Walker editors
Stanford University Press（c1996）910.2：W85
67．Women composers ： the lost tradition found／Diane
Peacock Jezic（2nd ed. prepared by Elizabeth Wood）
Feminist Press（c1994）762：W85
68．Women in music ： an anthology of source readings














































































































































44．The American woman 1996-97 ： women and work／
edited by Cynthia Costello and Barbara Kivimae
Krimgold for the Women’s Research  and Educacion
Institute Betty Dooley , W.W.Norton（c1996）366：
A44
45．Sexual orientation in the workplace ： gay men,
lesbians,  bisexuals, and heterosexuals working
together／Amy J. Zuckerman and  George F. Simons
Sage Publications（c1996）366.3：Se97
46．Take my word ： autobiographical innovations of
ethnic  American working women／Anne E. Goldman
（c1996）280：Ta58
47．Women and work ： a handbook／Kathryn Borman ;
assistant editors, Sonia Carreon, Amy Cassedy
（1996）366.2：W85
48．Women and work in Japan (1981-1990) ： Annotated
bibliography International Group for the study of
women, Sen shobo（1996c）366：W85：R 
49．Women of the European Union ： the politics of work
and daily life／edited by Maria Dolors Garcia-Ramon








































































20.�The bank’s policy on gender and develop-
ment� Manila, Asian Development Bank
（1998）
21.�Human rights today : UN briefing papers : a
United Nations priority�New York, UN
（1998）
22.�The other gender : a seminar on men’s is-
sues� transcribed by Gui Rukh Khan.
Islamabad, UNDP（1998）
23.�Postpartum care of the mother and newborn :
a practical guide� Geneva, WHO（1998）
24.�Women’s studies textbook�by Keiko Tomi-
naga. Yumi Press（1998）
25.�Report : workshop women’s rights�Para-
maribo, National Women’s Movement of
Suriname（1998）
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編集後記
◆桜前線も北上を続け、春の息吹に物事の始まりを感じさせるこの季節、ワクワクと新た
な期待に胸が膨らみます。
◆今回のWINET情報では、新年度事業として平成11年度国立婦人教育会館事業計画を紹
介させていただきました。男女共同参画社会の形成を目指して、「エンパワーメントは
21世紀への合言葉　―新たなる共生を目指して―」を総合テーマとして、一層の婦人教
育・家庭教育に関する事業の充実を図りたいと思います。多くの皆様の御参加・御利用
をお待ちしております。
◆「情報は力なり」。今後も一層の誌面の充実を図り、情報発信を続けていきたいと思
います。 （C.K.）
